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neu glaqada s'ha convertit des de fa 
uns quants anys en un tema d'estudi 
1 i d'interes especial. Ho confirma la 
llarga i, sens dubte, incompleta 
bibliografia que acompanya aquest 
treball. Ens posa de manifest que els 
antics pous i el negoci del glaq i de 
la neu glaqada es poden estudiar o 
analitzar des de diferents punts de 
vista, com pot esser el cas d'una 
antiga i desapareguda economia ru- 
ral, com un vell ofici o tecnica i 
també des del punt de vista d'uns 
elements arquitectonics notables, 
que formen part del camp d'estudi, 
cada vegada mes potenciat, de 
I'arquitectura industrial. 
Inicialment foren els excursionistes 
els primers que es van fixar en els 
pous abandonats pels racons de les 
rieres i de les muntanyes; ben aviat 
els historiadors i economistes es van 
interessar per aquesta antiga activitat 
industrial i més recentment han estat 
els tecnics, enginyers i arquitectes, 
els qui s'han preocupat per I'estudi 
d'aquestes velles estructures o 
construccions, com a testimonis 
materials d'una vella indústria. 
Part de I'arq 
Així, els vells pous han passat a 
formar partdel patrimoni ques'inclou 
en el mot generic i no gaire definidor 
d'arqueologia industrial (1). 
El mateix fenomen que observem a 
casa nostra, pot observar-se també 
als pai'sos del nostre entorn i d'Europa 
en general (2). En aquest aspecte 
Catalunya i també el País Valencia hi 
aporten un notable conjunt d'estudis 
antics i recents dedicats al tema. 
Entre els estudis o les relacions més 
antigues anteriors a la Guerra Civil 
del 1936-1939, n'hi ha alguns que 
mereixen ésser recordats (3), per6 
és sobretot a partir de la decada dels 
seixanta quan reprenen els estudis 
sobre aquest tema (4), i en els deu o 
quinze anys Últims, quan aquests 
han proliferat d'una manera notable 
(5). 
de cada país o cada latitud; així ens 
apareix molt diferent el sistema de 
pous i de treball en les contrades 
muntanyenques de Valencia i 
Castelló, de les poues o congestes 
del Montseny, dels pous de Cas- 
tellterqol i d'alguns altres pobles de 
la rodalia, com Sant Quirze Safaja, 
Moia, etc. o de pous d'indrets més 
freds dels Pre-pirineus (6). 
L'existencia de pous a indrets molt 
evident, ja que permetra fer estudis 
sobre la tecnica emprada en la 
construcció dels pous, com per 
exemple I'estudi dels dos pous velns 
del Bages, situats a prop de la riera 
de Castellnou, al veinatge del mas de 
la Franquesa de Moia; d'aquests, el 
((pou vell)) és rectangular i cobert amb 
arcs diafragmatics i I'altre, el upou 
noun és circular i cobert amb cBpuSa o 
volta de casquet esfiric (7). D'una 
manera especial també permetra 
Els estudis impresos d'aquesta 
activitat no tenen gaire antiguitat, 
perque fins als volts del 1920 era 
una tasca o un negoci encara vigent, 
bé que en decadencia, i per tant no 
despertava gaire interes o curiositat. 
Sobre el tema escrivia F. Carreras i 
Candi (ob. cit. pag. 510,nota 91): ((Ab 
tot y que lo glas artificial va guanyant 
terreno cada dia al glas natural, 
sembla que aquest se obté ab més 
economia que aquell, ademés té més 
durada y indubtablement procedeix 
d'aigues pures. Per6 lo glas natural 
paga drets molts crescuts al entrar 
en Barcelona. De totes maneres, 
sembla que lo consum de glas ha 
disminuit en 10s nostres temps,. 
Carreras i Candi escrivia aixb entorn 
del 1912, moment en el qual s'anava 
introduint arreu I'electricitat. En 
realitat, el final d'aquesta activitat 
cal situar-lo al voltant de I'any 1920 
sense perjudici que es conservés 
glaq natural en alguns pous fins al 
1930 i que se'n tornés a guardar cap 
al 1940; era per raons de manca de 
provisió de glaq artificial, com sabem 
que es féu al pou de Can Carabrut de 
Sant Quirze Safaja. 
Una lleugera analisi de la bibliografia 
aquí aplegada posa en evidencia que 
a desgrat del que s'ha dit sobre 
aquest tema, resta encara molt a dir. 
Hom descobreix peculiaritats en I'afer 
del glaq i de la neu naturals no 
solament a cada país sinó a les 
diferents regions o contrades d'un 
mateix país, bé siguin aquests pous 
de glaq o de neu i fins a causa de les 
especials condicions climatoldgiques 
propers a la costa, com els del 
Montnegre i el Camp de Tarragona, 
han fet suposar a alguns autors que 
abans feia més fred, cosa no pas ben 
comprovada científicament. 
Pereservar-10s 
No és pas possible en el curt espai f 
d'aquest article fer una analisi o 
síntesi del que s'ha dit o escrit sobre 
el tema, i per aixb ens acontentarem 
a fer ressaltar no~més la importancia 
que té elaborar uln inventari complet 
dels pous conservats encara total- 
ment o parcialment. La utilitat d'a- 
quest recull, inciat ja fa més de 
quatre anys a la Secció d'lnventari del 
Servei del Patrimoni Arquitectbnic de 
Catalunya (Palau Moja, carrer de la 
Portaferrissa, 1, de Barcelona), és 
conservar els que siguin suscepti- 
bles de fer-ho i potser els preservi de 
la seva destrucció. 
Hem vist, només al Moianes, un pou 
aprofitat per a abocar-hi i cremar-hi 
-escombraries i un altre ple d'immun- 
dicies convertit en un canyet (lloc on 
es llencen animals morts). 
Es té notícia de I'existencia d'un pou 
a Sant Llorenq de Morunys, del 
SolsonBs, I'any 1303, perd aquesta 
notícia es destaca arreu com a ex- 
cepcional. És probable que els 
monestirs o algunes altres insti- 
tucions notables tinguessin pous 
durant I'edat mitjana, perd de la 
majoria d'aquests pous i del seu 
funcionament, no se'n tenen notícies 
fins ben avanqat el segle XVI, en 
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canvi, aquestes notícies sovintegen 
a partir del segle següent (8). 
Molts pous a Castellterqol 
A la vila de Castellterqol, antigament 
un notable centre de producció 
artesanal de teixits, els seus 
nombrosos pous, alguns perfec- 
tament conservats, acostumaven a 
ésser explotats per arrendataris o 
majoristes, perd els particulars n'eren 
els propietaris. La construcció 
d'aquests pous, segons les notícies 
conservades, es produeix des del 
segle XVll fins al comenqament del 
segle XVIII. Els pous de Castellterqol 
i del Moianes en general (ara repartits 
entre lescomarquesdel Valles Orien- 
tal i del Bages) són pous de glaq i per 
aixd es construi'en a prop de rieres o 
de fonts que tenien les seves basses 
on s'entollava I'aigua perfacilitar-ne 
el congelament. Tanmateix, en anys 
de fortes nevades es feien també 
daus o lloses de neu compactada 
que s'empouaven entre capes de 
boll. 
El  gla^ era més apreciat que la neu 
glaqada ja que durava més, i per tant 
la comercialització resultava més 
rendible; les perdues per liqüefacció 
que es produi'en en les operacions 
d'extracció del pou i de trasllat 
s'avaluaven entre un 15% i un 25% 
pel que fa al gla$ i entre un 25% i un 
30% pel que fa a la neu glaqada. 
En I'aspecte tecnic o arquitectdnic, 
molt sovint no hi ha cap diferencia 
notable entre les estructures de pous 
per a glaq o per a neu. Aixa es pot 
veure comparant pous de glaq com 
els del Bages, el Valles Oriental i 
Osona, amb pous només de neu, 
com poden ésser el del mas Sobira, 
el de les Guilleries i el del municipi 
d'Osor, construit al cim d'una carena 
i lluny de qualsevol bassa o corrent 
d'aigua. En canvi, la majoria de pous 
de neu, sobretot del sector del 
Montseny, són molt pobres arqui- 
tectdnicament i alguns no tenien 
practicament cap part feta d'obra. 
Els pous de neu, en alguns casos 
anomenats poues, acostumen a no 
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tenir volta o coberta i a vegades són, 
prgcticament, clots oberts en un 
pendent0 en un costat de la muntanya 
(9). 
Sobre els pous, poues o congestes 
del Montseny és molt Úti l  i modelic el 
treball fet per Joan López, detallat a 
la nota 6, on estudia i identifica 77 
pous de neu a la muntanya i uns 
quants de glaq, vers el sector 
d'Aiguafreda. Per I'estudi documen- 
tal que fa, basat sobretot en la 
documentació del mas Cervera, del 
vebat de Vila-seca del poble de 
Montseny, veiem com era molt viu en 
segles passats el nom de congesta 
per indicar uns simples clots, situats 
a sotavent de les carenes, a 
depressions on naturalment, ja 
s'acumulava la neu. L'únic treball de 
I'home consistia a excavar un clot un 
xic més ample, amuntegar-hi neu 
piconada i cobrir-ho tot amb branques 
i terra per evitar-ne la fosa, fins al seu 
transpor! als llocs de venda durant 
els mesos d'estiu, normalment de 
maig a octubre. 
Privilegi de beure fresc 
Beure frescera inicialment un privilegi 
de la gent rica, dels monestirs i dels 
ciutadans, la qual cosa explica la 
presencia de pous de glaq o neu al 
costat de grans cases, com I'es- 
mentat del Sobira de Santa Creu, a 
Osor, el pou que hi ha sota el monestir 
canonica~l de Santa Maria de Lillet o 
bé els que es disposaven entorn de 
grans ciutats i viles com Barcelona, 
Tarragona, Reus, Manresa, Vic, 
Solsona, etc. f Més endavant, sobretot a partir del 
segle XVll el glaq es convertí en una 
necessitat popular i en un negoci 
lucratiu, per aixd hi prenen part els 
consells de les ciutats, explotant o 
arrendant directament els pous, com 
hem vist que succeí a Manresa i a 
uns altres llocs, o bé regulant-10s i 
posant-hi arbitris i condicions. 
Molta documentació 
L'Arxiu Histdric de la Ciutat de Barce- 
lona i I'Arxiu Reial de la Corona d'Aragó 
conserven molta documentació a 
partir del segle XVll sobre aquest 
negoci, sobretot tabes o documents 
d'encant o de subhasta on els 
arrendataris imposen les condicions 
i els impostos que s'han de pagar per 
tal de poder vendre el glaq. 
Per aquests documents es veu la 
importincia que es donava al negoci 
ja que va arribar a haver-hi entre 25 
i 30 taules o punts oficials de venda 
de glaq a la ciutat de Barcelona I'any 
1670. Els mesos de la contracta 
eren els compresos entre juny i octu- 
bre. També hi ha documentació so- 
bre la imposició de penes als 
taverners de Barcelona que anaven 
directament a buscar el glaq al ((Molí 
de la pólvora)), situat prop del Clot, 
que era el lloc on tots els traginers 
dipositaven la seva carrega abans 
que I'arrendador del negoci el fes 
distribuir a les botigues o punts de 
venda de la ciutat. 
Els taverners feien aixd perque el lloc 
es trobava fora de la jurisdicció del 
Consell de Cent i, pertant, forade les 
tributacions o els arbitris amb que 
aquests carregaven el gel. En aquests 
documents també es constata 
I'aspecte de medecina, d'antipiretic 
per a rebaixar la febre, que tenia el 
glaq, puix que les ordinacions de la 
ciutat de Barcelona fetes sobre 
aquest tema, manen que abans de 
posar-sea lavenda s'haviade proveir 
de gla$ I'Hospital de Sant Pau i de la 
Santa Creu de Barcelona. Algunes 
masies i alguns arxius públics, 
municipals, parroquials o notarials 
en general guarden documentació 
abundant que permet de coneixer 
detalls d'aquesta interessant indús- 
tria que també ha deixat una forta 
petjada a la nostra geografia. 
Aquí només hem intentat fer un 
evocació generica per atreur 
I'atenció sobre aquesta interessant 
desapareguda indústria rural i, a I 
vegada, convidar a estudiar-la 
basicament a fer un inventari, el 
complet possible, dels pous o p 
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